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RESUMO: A deficiência intelectual é caracterizada por significativas limitações tanto no 
funcionamento intelectual como no funcionamento adaptativo, que abrange habilidades sociais e 
práticas diárias envolvendo raciocínio, solução de problemas, aprendizagem, comunicação, 
responsabilidade social e independência pessoal. Dessa forma, a expressão efetiva de sentimentos 
aumenta a probabilidade de que as necessidades de uma pessoa sejam atendidas, por isso, diante dos 
obstáculos no desenvolvimento das habilidades sociais, mais especificamente nas interações sociais 
estabelecidas por pessoas com deficiência intelectual, destaca-se a arteterapia como um possível 
catalisador para promovê-las. A arteterapia estimula a imaginação, libera as manifestações de símbolos, 
trabalha a afetividade, a expressão criativa, trabalha com o ser humano em sua totalidade. Neste projeto 
foram desenvolvidas intervenções com dois grupos de alunos que frequentam a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE, localizada no município de Itajaí. Assim, o grupo, como um contexto 
propício, aliado aos recursos de expressividade proporcionados pela arteterapia, cria um ambiente 
favorável à aprendizagem de formas adequadas de expressão de sentimentos. No entanto, aprender a 
expressar os sentimentos de maneira apropriada pode proporcionar a inclusão da pessoa com 
deficiência intelectual nos diferentes contextos sociais. À vista disso, o objetivo desse trabalho é 
apresentar um relato de experiência de um estágio específico, com dois grupos de pessoas com 
deficiência intelectual que através da arteterapia expressaram seus sentimentos, revelaram a sua 
interioridade, seu mundo e a forma como cada um constrói a sua história e vivências. Contudo, na 
intervenção primeiramente foi realizado uma técnica de relaxamento conduzido para facilitar o 
processo de expressão com o grupo de alunos, posteriormente a pintura, uma vez que é uma forma de 
externalizar o que o indivíduo está sentindo, como uma forma de alívio. Destacou-se que tais práticas 
estimularam diversas funções e habilidades, uma vez que foram inseridas com o propósito de perceber 
as habilidades sociais e necessidades de cada sujeito e que as potencialidades simbólicas e criativas dos 
recursos técnicos artísticos são ativadas no processo criativo desenvolvido em arteterapia. Dessa forma 
compreende-se que esta ativação recorre à simbologia associada a cada material e que é significativa 
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mediante as necessidades expressivas e criativas do sujeito e o recurso técnico artístico facilitou a 
expressão de determinados tipos de afetos, sentimentos e emoções. 
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